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 Penggunaan perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, salah 
satu  perkembangan teknologi itu adalah internet, hasil perkembangan dalam 
pemanfaatan perkembangan teknologi adalah terciptanya sistem informasi 
penjualan tiket bioskop berbasis web, film dan jumlah penonton di tanah air setiap 
tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan Sistem tersebut 
Penyedia jasa dapat mengatur jadwal tayang dibioskop, melakukan pengaturan 
penayangan semua film dengan jumlah layar yang tersedia. 
  
 Penayangan film yang sama dengan layar yang berbeda. Mendapatkan 
informasi film yang banyak ditonton dan mengatur harga tiket dengan 
membedakan hari libur dan hari biasa dalam kurun waktu tertentu tanpa harus 
melakukan pengaturan setiap harinya. Dari sisi konsumen terdapat ketersediaan 
informasi tentang film yang sedang tayang dan akan tayang.  
 




















The use of current technology developments is increasingly rapid, one of 
the technological developments is the internet, the result of developments in the 
use of technological developments is the creation of a web-based cinema ticket 
sales information system, films and the number of viewers in the country each 
year has increased quite significantly. With this system, service providers can set 
the cinema show schedule, make arrangements for viewing all films with the 
number of screens available.  
 
Screening of the same film on a different screen. Get information on 
movies that are watched a lot and set ticket prices by distinguishing holidays and 
weekdays in a certain period of time without having to make arrangements every 
day. From the consumer side, there is the availability of information about films 
that are currently running and will be showing. 
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